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INTRODUCCION 
La distribución de la energía eléctrica ofrece grandes oportunidades a los electricistas que 
posean conocimientos bien fundamentados sobre la materia y constituye uno de los temas 
más interesantes y lucrativos en el campo de la electricidad. 
Una de las principales ventajas que ofrece la electricidad en forma de corriente alterna, es 
que puede transmitirse a alta tensión muy económicamente a las diferentes ciudades y cen­
tros de consumo que, generalmente, se encuentran a considerable distancia de las plantas 
generadoras. Esta transmisión tan económica de la energía eléctrica ha desempeñado un pa­
pel muy importante en el progreso industrial y en el desarrollo general de todos los pueblos. 
Los centros urbanos y centros de consumo de la energía eléctrica tienen subestaciones, cu­
yos transformadores se encargan de reducir el voltaje a un valor práctico de utilización. Este 
voltaje es llevado a los consumidores y usuarios a través de I íneas de distribución cuyos sis­
temas y características es muy importante conocer. En la presente unidad, además de descri­
bir los diferentes sistemas de distribución, se estudiarán las principales características de las 
acometidas residenciales. 
No debe olvidar que al electricista instalador, en algunas regiones, le permiten conectar la 
acometida a la red de distribución, pero que una vez revisada, dado el Vo. Bo. y sellado 
el contador no le está permitido hacer cambios o reparaciones en la misma. 





Al finalizar el estudio de la presente unidad usted estará en capacidad de identificar los siste­
mas de distribución de la energía eléctrica y clasificar los tipos de acometidas. 
Para lograr plenamente este objetivo general, usted deberá alcanzar los siguientes objetivos 
facilitadores o intermedios. 
• Describir los diferentes sistemas de distribución
• Identificar los conductores de fase y neutro
• Definir el concepto de acometida y reconocer cada una de sus partes.





Como es posible que usted tenga idea sobre sistemas de distribución eléctrico, le sugerimos
contestar el siguiente cuestionario, que le dará una idea de los temas que debe estudiar con
mayor detenimiento.
Marque la respuesta correcta:
• 1. La unión directa entre cobre y aluminio produce un fenómeno de tipo:
a. Mecánico 
.J b. Electro! ítico/
c. Térmico 
d. Eléctrico




c. El doble de la tensión entre fase y neutro. 
d.E veces más de la tensión entre fase y neutro
3. Coloque uria V ó una F a las siguientes afirmaciones según sean verdaderas o falsas.
a. _._ La herramienta adecuada para apretar el. conector de presión es un alicate aislado.
b. _1_ En el sistema de distribución trifásico, conexión triángulo, la tensión simple es
menor que la tensión compuesta.
c. __ La parte subterránea de una acometida puede ser en tubería PVC.
9 
En la indicación 110/220V, el primer número corresponde a la tensión simple y el 
segundo a la tensión compuesta. 
e. V La percha es un herraje de hierro galvanizado para fijar aisladores de polea.
f. __ La tensión compuesta es igual a la tensión simple multiplicada porv 3. 
g. __ La acometida es una I ínea puesta a tierra para protección del usuario.
h. __ En el apoyo tipo mástil con percha, la distancia máxima del capacete al techo de­
be ser a 2,50 mts. 
4. Marque la respuesta correcta.






5. La distancia mínima entre conductores y ventanas debe ser de:
a. 0,30 m. 
b. 1.00 mj
/c. 1,50 m. 
d. 3,00 m. 
e. 3,50 m. 
6. La profundidad mínima con respecto a la superficie de la tubería subterránea debe ser de: 
a.0.15 m. 









La energía eléctrica se distribuye al usuario en forma de corriente alterna en I íneas de ba­
ja tensión, hasta 600V, tanto para alumbrado como para fuerza motriz. Estas I íneas vienen 
de los transformadores, que son los encargados de reducir la alta tensión a que se transporta 
la energía eléctrica, desde la planta generadora, hasta los centros de consumo. 
Los sistemas de distribución se pueden clasificar en la siguiente forma: 
A. SISTEMA TRIFASICO DE TRES HILOS (Conexión Triángulo)
Este sistema de distribución se compone de tres conductores de igual diámetro llamados 
hilos de fase, que salen del transformador cuyo secundario está conectado en triángulo, tal 









Se utiliza principalmente en la industria y donde no se precisa neutro secundario, por ejem­
plo, en alimentación de motores trifásicos. Las tensiones más utilizadas son 220V, 240V, 
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B. SISTEMA TRIFASICO DE CUATRO HILOS
(Conexión Estrella con Neutro)
Este sistema se compone de cuatro conductores que salen del transformador cuyo secunda­
rio está conectado en estrella (fig. 2). Tres conductores de diámetros iguales corresponden a 
las fases R.S.T. y el otro conductor de menor diámetro corresponde al neutro N, que sale del 
punto común de unión de los tres arrollamientos de fase, según se muestra en la figura. El 









La tensión entre las fases RS, ST, y RT son iguales y se llama tensión compuesta. Se indica 
generalmente con la letra U. La tensión entre cualquiera de las fases y el neutro se llama ten­
sión simple y es siempre menor que la tensión compuesta. La tensión simple se indica con la 
letra u. 
La tensión simple, entre fase y neutro se calcula mediante la fórmula: 
U = LJ X 0,58 
Ejemplo: Si U = 220V 
Aplicando la fórmula: u = 220 x 0,58 = 127V 
La tensión compuesta, entre dos fases, se calcula mediante la fórmula: 
U= U X 1.732 
12 
Ejemplo: Si V = 120V 
Aplicando la fórmula: u = 120 x 1,732 = 207 ,8 V 
El número 1,732 es constante y corresponde a lay 3; el número 0,58 también es constante 






Las anteriores fórmulas para las tensiones, simple y compuesta, se emplean sólo en los siste­
mas trifásicos y de cuatro hilos (conexión estrella con neutro). 
Este sistema de distribución es muy empleado, destinándose para uso residencial, comercial 
e industrial y con tensiones de utilización de 120/208V, 127 /220V, 220/380V. 
Para estos casos, el primer número siempre se refiere a la tensión simple y el segundo indica 
el valor de la tensión compuesta. 
C. SISTEMA MONOFASICO TRI FILAR CON NEUTRO
Este sistema se compone de tres conductores, dos de los cuales son conductores de fase o 
conductores de I ínea y el tercero es el conductor neutro que sale del punto central del arro­
llamiento de fase y que se encuentra conectado a tierra, como se ilustra en la figura 3. Nor­
malmente los tres conductores salen del secundario de un transformador monofásico, o del 
secundario de varios transformadores monofásicos, si las I íneas de distribución son varias. 
Linea r 
110 v. 
- -----i------- Neutro - 220v.
110 v. 
! Linea 2 
Fig. 3 
Si la tensión entre los dos conductores externos de fase es, por ejemplo, 220V, la tensión en­
tre cualquier conductor de fase y el neutro será de 11 OV. Es decir, que en este sistema trifi­
lar la tensión entre fase y neutro es siempre la mitad de la tensión entre los dos conductores 
de fase. 
Se emplea generalmente en residencias y alumbrado público para tensiones de 110/220V 
120/240V. 
13 
D. SISTEMA CUADRIFILAR TRIFASICO
(Conexión Triángulo con Neutro)
Se acostumbra a veces, utilizar un sistema de distribución trifilar que proviene de una fase 
del secundario de un transformador trifásico conectado en triángulo (fig. 4). De uno de las 
tres fases salen dos conductores de fase más el conductor neutro, derivado del punto central 
de la misma fase; este conductor neutro está puesto en contacto a tierra, como se ilustra en 
la fugura. Las tensiones entre los tres conductores del sistema trifilar así formado son idénti­
cas al sistema considerado anteriormente, es decir, que la tensión entre el neutro y la fase 1 












Pero al considerar todo el sistema cuadrifilar se tendrán idénticas tensiones solo entre los 
tres. conductores de fase, o sea, entre R-S, S-T y R-T. Suponiendo que la tensión compuesta 
entre estas fases es de 220 V, las tensiones entre el conductor neutro y los tres conductores 
de fase serán: 
Tensión entre neutro y conductor de fase 1 = U/2 = 11 OV 
Tensión entre neutro y conductor de fase 2 = U/2 = 110V 
Tensión entre neutro y conductor de fase 3 = U-y.13 = 190V 
2 
El valor de esta última tensión es objeto de muchas equivocaciones cuando no se conoce este 
sistema de distribución, y es necesario hacer siempre las verificaciones previas de las tensio­
nes, con ayuda de un voltímetro, a.ntes de conectar aparatos o motores a las líneas un dispo­
sitivo eléctrico cualquiera fabricado para 11 O V; si se conecta equivocadamente entre el con­
ductor neutro y la fase 3, se quemará porque recibirá una tensión de 190 V. 
Por lo anterior, es recomendable hacer una identificación de los conductores de fase y de las 
tensiones entre estos y el conductor neutro antes de conectar cualquier tipo de carga a una 
I ínea de distribución desconocida. Para identificar las fases de una I ínea de cuatro conducto­
res se procede a la medición de la tensión, con un voltímetro de alcance adecuado, identifi-
cando con alguna marca los conductores y anotando las medidas efectuadas. 
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Aquellos conductores que marcan tensiones iguales y superiores a las demás serán conducto­
res de fase y se marcarán como tales. La medición efectuada será tensión compuesta. El otro 
conductor, se marcará como conducto neutro. Las tensiones medidas entre el neutro y cual­
quiera de las fases también serán iguales pero de valor inferior a las anteriores pues será ten­
sión simple. Se tratará de un sistema conectado en estrella con neutro. 
Si las tensiones medidas entre el neutro y cada una de las fases no son aproximadamente 
iguales, se tratará de un sistema conectado en triángulo con neutro, como el que se vió ante­
riormente. 
Verifique la tensión antes de conectar cualquier carga. 
Una vez terminado el estudio de este capítulo proceda a contestar cada una de las 
preguntas que aparecen en la página siguiente. 
Este cuestionario es un autocontrol que le permitirá evaluar por sí mismo los co­
nocimientos adquiridos. 
Contéstelo con honestidad y responsabilidad y compruebe si ha logrado plena­
mente el dominio del tema. 
15 

Marque la respuesta correcta. 
AUTOCONTROL 
No.1 




c. El doble de la tensión entre fase y neutro
d. El triple de la tensión entre fase y neutro
2. En un sistema trifásico de 4 hilos conexión estrella con neutro, la tensión entre una fase y •










· 4. En un sistema monofásico trifilar con neutro la tensión entre los 2 conductores de fase es







5. Los términos tensión compuesta y tensión simple, se emplean en el sistema de distribu­
ción:
� 
a. Trifásico de 3 llñlos conexión triángulo
b. Trifásico de 4 Milos conexión estrella
c. Monofásico trifilar con neutro






De acuerdo con la figura anterior coloque en el espacio en blanco los valores correspon­
dientes a: 
a. Tensión entre fase 1 y 3 __ voltios
b. Tensión entre fase 1 y 2 -- voltios
c. Tensión entre neutro y fase 1 _' _voltios
d. Tensión entre neutro y fase 2_voltios
e. Tensión entre neutro y fase 3_voltios
18 
Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 41 . Si todas son correc­
tas puede continuar adelante con su estudio. En caso contrario debe estudiar de 




Se denomina acometida a la derivación que va desde la red de distribución o desde la fuente 
de energía eléctrica, hasta el predio del consumidor y que temina en el contador, siendo es­
te, el punto de entrega de la energía eléctrica al usuario. 
B. PARTES DE UNA ACOMETIDA
La acometida eléctrica residencial se compone de los siguientes elementos: 
a. SOPORTE
AISLADOR 
SOPORTE TIPO CURVO CON 
ROSCA PARA MADERA. 
Fig. 1 
AISLADOR 
SOPORTE TIPO PERCHA 
CON PASADOR. 
Tienen por objeto fijar los aisladores en su posición adecuada, de acuerdo con la configu­
ración y cáracterísticas de la acometida. El material empleado es acero dulce galvanizado 
por procedimientos electrolíticos, para evitar la oxidación. Existen varios tipos de sopor-
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tes: el soporte recto destinado a fijarse sobre platinos o crucetas por medio de tuercas; 
el soporte curvo que puede tener rosca para madera o pata de encaje cuando va incrustado 
directamente en el muro de las edificaciones. También existe el soporte tipo percha en 
donde los aisladores se fijan por medio de un pasador. La figura 1 ilustra los diferentes 
tipos de soportes. 
Fig. 2 
d. TUBO DE BAJADA
b. CAPACETE
Es el elemento que se fija en el extremo
del tubo conduit mediante rosca y que
permite la entrada de los conductores a
través de una tapa aislada, provista de
huecos. Para tal efecto la forma del capa­
cete impide la entrada de lluvia, o hume­
dad al tubo de bajada. La figura 2 ilustra
dos tipos de capacetes empleados en aco­
metidas.
c. AISLADORES
Son elementos de porcelana o vidrio que
reciben los conductores de la red de dis­
tribución; deben ser de superficie lisa e
impermeable para que no se les adhiera
el polvo ni se impregnen de humedad, La
forma y dimensiones de los aisladores de­
penden del voltaje de la I ínea. Para bajas
tensiones suelen utilizarse los aisladores
de una sola campana, como el que se
ilustra en la figura 3.
Es un tu!Jo conduit metálico rígido, con diámetro mínimo de 3/4, que recibe los conduc­
tores para llevarlos directamente a las cajas del contador de energía.
e. CAJA DEL CONTADOR DE ENERGIA
Consiste en una caja metálica con fondo de madera y con tapa, que puede estar provista
de una ventanilla de vidrio para permitir la lectura del contador. Las dimensiones y demás
características de la caja son determinadas por cada Electrificadora. Sin embargo, en algu­
nas regiones las empresas Electrificadoras no exigen la caja y los contadores sa, colocados
a la interperie.
20 
f. CONTADOR DE ENERGIA
Es el aparato de medición encargado de determinar el consumo de energía eléctrica de la 
instalación, en kilovatio-hora (KE/h), para el respectivo cobro del servicio. 
La sjguiente figura (4) ilustra el detalle de la acometida con sus partes componentes. 
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TUBO DE BAJADA 
1 






DETALLE DE UNA ACOMETIDA. 
Fig. 4 
C. ACOMETIDAS SEGUN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION
Las acometidas, según el sistema de la red de distribución se pueden clasificar de la siguiente 
manera: 
a. MONOFASICA DE DOS HILOS (bifilar)
Proviene de un sistema trifásico de cuatro hilos, conexión estrella con neutro, en el cual 
los conductores de la acometida se derivan del conductor neutro y uno cualquiera de los 








120v. 120v. 120v. 
ACOMETIDA MONOFASICA DE DOS HILOS DERIVADA 
DE UN SISTEMA TRIFASICO. 
Fig. 5 
Este tipo de acometida también se puede derivar de un sistema monofásico trifilar con 
neutro, del cual se deriva el conductor neutro y una de las I íneas vivas (fig. 6). Prevalece el 




LN2 ---"'!----"'!-r ________ ...,.J_. _______ • 11•·
120v. 120 v. 
ACOMETIDA MONOFASICA DE DOS HILOS DERIVADA DE 
UN SISTEMA TRIFIL A R. 
Fig. 6 
b. MONOFASICA DE TRES HILOS (trifilar)
Trifásica de cuatro hilos, conexión estrella con neutro, en el cual los conductores de la
acometida se derivan del conductor neutro y de dos conductores de fase, como se ilustra





120/208 v. 120/208 v. 
ACOMETIDA MONOFASICA TRIFILAR DERIVADA 
DE l."11 SISTEMA TRIFASICO. Fig. 7
El estudio de la Electricidad es importante. Enorgullézcase de ser Electricista. 
También se puede derivar esta clase de acometida de un sistema monofásico trifilar, en 
el cual se deriva tanto el conductor neutro como los dos conductores de fase. Se utiliza 
generalmente en zonas rurales y en algunas áreas urbanas. Esta acometida entrega dos vol­
tajes; por ejemplo, para alumbrado 120 V y 240 V para calefacción (estufas y calentado­
res). Esta clase de acometida se ilustra en la siguiente figura. 




ACOMETIDA MONOFASICA DE TRES HILOS DERIVADA DE UN 
SISTE MA MONOFASICO TRI FILAR. Fig. 8 
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c. TRIFASICA DE CUATRO HILOS (te
t rafiliar)
Proviene de un sistema trifásico de cuatro hilos, conexión estrella con neutro. Es de fre­
cuente utilización en centros urbanos y permite al usuario disponer de dos valores de ten­
sión 120/208 o 127 /220 V en el sistema de dos hilos, permitiendo además, la utilización 
de motores trifásicos o aparatos que utilicen el sistema trifásico. La siguiente figura (9) 












ACOMETIDA TRIFASICA TETRAF ILAR DERIVADA DE UN 
SISTEMA TRIFASICO DE 4 HILOS. Fig. 9 
d. TRIFASICA DE TRES HILOS (Trifilar)
Proviene de un sistema trifásico, conexión triángulo, pero es poco usual debido a la ausen­
cia dé conductor neutro. La siguiente figura ilustra esta clase de acometida. 
1240 1240 
2 40 
ACOMETIDA TRIFASICA DE TRES CONDUCTORES DERIVADA 
DE UN SISTEMA TRIFASICO CONEXION TRIANGULO. Fig. 10 
J ..... ____ �------���-----T_r_a_ba __ jª_'_es __ c_,e_ª_'_e_i_m_u_n_d_o ____________ �--���--'l
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D. ACOMETIDAS SEGUN SU UBICACION
Desde este punto de vista, las acometidas pueden ser aéreas o swterráneas. A continuación 
estudiaremos cada una de ellas. 
a. ACOMETIDA AEREA
Una acometida es de este tipo cuando los conductores de alimentación desde la red de dis
tribución al predio del usuario van en forma aérea. La derivación debe hacerse desde el
poste más cercano a la edificación y lo más próxima posible al aislador de apoyo de la red
de distribución; para conductores de menor calibre, los aisladores de la red de suministro
sirven de apoyo a los conductores de acometida.
1. Derivación con empalmes
La derivación de conductores, ya sean alambres o cables del mismo material, se pueden 
hacer por medio de empalmes, como se ilustra en la figura siguiente (11 ) . 
. ,
A 
DERIVACION ANUDADA DE ALAMBRES Y DERIVACION ENTRE CABLES. 
Fig.11 
Aisle correctamente toda derivación o empalme. 
Después de hacer el empalme se aconseja soldarlo para evitar la corrosión y la oxidación 
del conductor, también es bueno aislar el empalme con cinta adhesiva termoplástica o de 
caucho para evitar el deterioro del conductor por acción de la humedad. 
2. Derivación con conectadores
Otra manera de empalmar los conductores consiste en utilizar conectores de presión (fig. 
12) o de tornillos (fig. 13):_
1
Los conectores deben elegirse según la sección y tipo de con­
ductor que se requiera empalmar. Cuando se utilice el conector de presión es necesario va­
lerse de la herramienta apropiada, llamada empalmadora, ponchadora o llave de compre­
sión, que es la que se encarga de presionar correctamente los conectores.
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Cuando hay que empalmar una I ínea de aluminio con una de cobre, es necesario utilizar 
un conector bimetálico especial para esta unión. Nunca se debe empalmar directamente 
aluminio con cobre, pues esta unión produce fenómenos químicos de tipo electro! ítico 
que corroen y dañan completamente los conductores. 
COBRE 
ESTRIBO 
CONECTOR BIMETALICO ALUMINIO- COBRE. 
CONECTOR COBRE - COBRE. 
DIFERENTES TIPOS DE CONECTORES DE PRESION. 
Fig.12 
Cuando la red de distribución es de aluminio, la acometida se deriva de un aro o puente 
de cobre llamado estribo, el cual ha sido conectado al conductor de aluminio por medio 
del conector bimetálico. Algunos conectores de este tipo traen .una capa de antioxidante 
y si no la tienen es necesario aplicarla. Se puede usar PENETROX o similar, de tipo inhi­
bidor-antioxidante. 
CONECTOR DE TORNILLO. 
Fig.13 
Utilice la herramienta adecuada para apretar el conector. 
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3. Apoyos en la derivación de la red
El caso más común es utilizar los mismos aisladores de la red de distribución como apoyo 
de las líneas de acometida, así como se ilustra en la siguiente figura (14) se puede observar 
también el estribo con su respectivo conector bimetálico. 
Fig.14 
UTILIZACI ON DE AISLADORES DE RED DE DISTRlBUCION COMO 
APOYOS DE L A  ACOMETIDA. 
En algunos casos, si se trata de conductores de calibre No. 10 y de longitud muy corta, es 
posible derivar las I íneas de acometida sin utilizar aisladot de apoyo, es decir, se empalma 
directamente de las I íneas de distribución. 
En acometidas que utilizan conductores cuya sección es mayor al No. 1 O y cuando se con­
sidera que los aisladores de la red de distribución no son suficientes para servi'r de apoyo, 
pueden instalarse en el mismo poste. aisladores adicionales que sirvan de apoyo a los con­
ductores de acometida, como se ilustra en la siguiente figura (15). 
Fig.15 
RED DE DISTRIBUClON 
_\ 
AISLADORES ADICIONAL ES 
DE APOYO A LAS L1 NEAS 
DE ACOMETIDA. 
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4. Apoyos en líneas de entrada
• Percha en el mu ro:
Es uno de los apoyos de una mayor aplicación y se emplea en edificaciones cuya estruc­
tura permita fijar la percha a una altura mínima de 3.50 metros sobre el nivel del piso.
Este tipo de apoyo se aprecia en la figura 16.
La percha es un soporte de hierro galvanizado con su respectivo espacio para fijar los
aisladores de polea o carrete, por medio de una varilla o pasador: se fija cómodamente
a los muros de los edificios con tomillos pasantes, o por medio de chazas o también,
con tornillos de penetración por impacto de pistola (RAMZET). Los aisladores pueden
cambiarse fácilmente retirando el pin de seguridad y sacándo el pasador que la; atravie­




EN EL MURO. 
Fig. 16 
Se deben tener en cuenta algunas normas para este tipo de apoyo: 
• La percha nunca se debe fijar con puntillas
• Las I íneas de acometida entre el poste y la percha deben quedar bien tensionadas.
• Colocar siempre el pin de seguridad a la varilla o pasador donde van montados los
aisladores.
• La percha debe llevar como mínimo tres puntos de fijación.
• Los conductores deben quedar a una altura mínima de 3.50 m sobre el nivel del pioo.
• Generalmente la percha se fija en forma vertical siendo la distancia mínima entre ais­
ladores de 15 cm.
• La distancia mínima entre los conductores y las ventanas, puertas, balcones y simila­
res debe ser de 1,50 m.
• Con aisladores con soportes de gancho
28 
Otra forma de apoyo en las I íneas de entrada es utilizando los aisladores con soporte ti­
po gancho, como se ilustra en la figura 17. 
ACOMETIDA TETRAFILAR 
CON AISLADORES DE GANCHO. 
Fig. 17 
Los aisladores van montados sobre soportes curvos, cuyo eje de la parte horizontal de­
be estar a la altura del conductor, para evitar la tendencia del soporte a girar. La distan­
cia entre el borde del aislador y el brazo curvo debe ser suficiente para evitar las descar­
gas. El extremo del soporte puede hacerse de acuerdo al anclaje que se realiza; con tuer­
ca para fijación en cruceta, con rosca para fijar en madera o con pata abierta para em­











Al instalar aisladores con soporte de gancho, deben respetarse es1as normas: 
• Los aisladores se fijan, alineados verticalmente, a una distancia mínima de 15 cms
uno del otro.
• La alturá mínima de los conductores debe ser de 3.50 m sobre el nivel del pi!l'.>.
• El gancho o soporte curvo debe ser de acero dulce galwnizado y el aislador de buena
calidad según criterio de la electrificadora.
• Tipo Mástil con perchas
En este tipo de apoyo la percha va fijada directame_nte al tubo de la acometida por me­
dio de abrazaderas con tornillo o zunchada, con cinta metálica de acero inoxidable ti­
po bandit de 3/8". Por la dificultad que existe de asegurar la percha al tubo de 3/4", se
recomienda usar este tipo de apoyo en tubería de 1" en adelante. (Ver figura 19). A la
derecha de la figura se observa con más detalle la percha fijada al tubo con abrazaderas.:




La longitud del tubo de acometida que sobresale del techo debe ser máximo de 1.20 m. 
• Colocar siempre el pin se seguridad a la varilla de la percha.
• Los conductores deben queda bien tensionados y sin rozar ninguna parte de la cons­
trucción para no ocasionar riesgos.
• La percha se fija siempre en tubería metálica conduit o galvanizada y en ningún caso
en tubería PVC.
• La percha se debe asegurar con un mínimo de tres abrazaderas. Para mayor seguri­
dad, es bueno colocar una abrazadera por cada aislador.
• Se deben utilizar perchas con herrajes galvanizados y aisladores de carrete o polea de
óptima calidad y que cumplan con las normas técnicas.
• La distancia mínima entre aisladores debe ser de 15 cm.
• La percha nunca se debe fijar con alambre.
b. ACOMETIDA SUBTERRANEA DESDE LINEA AEREA
Esta acometida está compuesta por capacete, tubería fijada al poste y continuada en for­
ma subterránea hasta la caja del contador con los conductores y accesorios hasta el punto
de entrega al usuario. La derivación debe hacerse desde el poste más cercano a la edifica­
ción por medio de empalmes o conectores, teniendo en cuenta las mismas normas que se




TUBO DE ACOMETIDA FIJADO AL POSTE 
r 45 Cm. 
ACOMETIDA SUBTERRANEA. 
Fig. 20 
El tubo de protección y los conductores deben estar enterrados a no menos de 45 cm por 
debajo de la superficie. De enterrarse a menor profundidad deberá protegerse con una ca­
pa de concreto no inferior a 5 cm. de espesor. 
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NORMAS: 
Las siguientes son normas que se deben tener en cuenta para realizar las acometidas subte­
rráneas. 
CINTA METALI CA 
• El terminal del tubo debe estar prote­
gido por un capacete para evitar que
penetre la humedad a las I íneas. Los
conductores deben sobresalir lo sufi­
ciente del capacete para permitir la co­
nexión a la red, dejando la respectiva
curva de goteo. {ver figura 21).
• Los conductores van en tubería con-
-� duit o galvanizada que debe tener una
altura mínima de 3 metros sobre el ni-
vel del piso. El tubo se sujeta al poste con amarres de cinta metálica tipo BANDIT {ver 
figura 21), que se colocarán a una distancia máxima de 2 m. También puede sujetarse 
con collarín de media luna o tipo prensa. 
• La curvatura del tubo deberá tener un radio mínimo de 6 veces su diámetro nominal.
Se admiten hasta dos curvas de 900 en un trayecto de acometida.
• Los conductores que van por el piso deberán llevar protección contra daños físicos que
pueden ser:
Tubería galvanizada o conduit
Tubería tipo fibro-cemento, asbesto-cemento o PVC.
Conductores tipo RW y TW que llevan cubierta resistente contra la humedad y la corro­
sión. Se deben enterrar a una profundidad mínima de 45 cm.
NOTA: En lugares de tráfico pesado se puede adicionar una protección mecánica como 
por ejemplo cubierta de concreto, de madera o de otro material similar. 
• Cuando 'es necesario enterrar el tubo en vías tales como calles, carreteras o similares,
donde el esfuerzo mecánico es mayor, la profundidad mínima es de 75 cm. cubriéndolo
con un protector acolchonado.
• El extremo del tubo que llega a la caja del contador, debe sellarse con un compuesto
aislante para evitar entrada de humedad o de gases.
• El aislamiento del conductor neutro debe ser siempre de color blanco.
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• Para acometidas de longitud superior a 35 m, debe consultarse con el encargado de la
distribución.
• Es usual hacer la bajante del poste en tubería metálica llevándola a una caja de distribu­
ción, para luego continuar en forma subterránea en tubería no metálica.
La figura 22 ilustra la forma adecuada de aprovechar el mismo poste para protección me-
cánica de los conductores. En la parte superior, el poste, tipo hueco, lleva un orificio para 
los conductores que conectan a la red, y en la parte inferior, otro orificio con salida a una 
caja terminal para el cambio de acometida aérea acometida subterránea. 
} "' "' """""'"" 
POSTE HUECO 
C AJA DE PASO 45 cm. 
[TUBO PVC TIPO PESADO 
Una vez terminado el estudio de este capítulo proceda a contestar cada una de 
las preguntas que aparecen en la página siguiente. 
Este cuestionario es un autocontrol que le permitirá evaluar por sí mismo los co­
nocimientos adquiridos. 
Contéstelo con honestidad y responsabilidad y compruebe si ha logrado plena­
mente el dominio del tema. 





1. Coloque una V o una F, según sea verdadero o falso, a las siguientes afirmaciones:
a._Todo tubo de acometida debe estar provisto de capacete de entrada.
b._ El conector es un elemento de empalme.
c._ La distancia mínima entre los aisladores montados en una percha es de 7,5 cm.
d._EI penetrox es una sustancia antioxidante.
e._ Nunca se debe empalmar directamente conductores de cobre y aluminio.
f._ Un aislador de soporte curvo solo se emplea para fijar en madera:
g,_ En el apoyo tipo mástil con percha, ésta se fija directamente al tubo de acometida.
h._ La percha se fija al muro con puntillas de acero.




d. Un medio de conexión
3. Se denomina Bandit a:
a. Un conector
b. Un aislador
c. Una cinta metálica
d. Un antioxidante
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4. Una percha NO debe fijarse a:
a. Un muro de ladrillo
b. Un poste de madera
c. Un poste de concreto
d. Un tubo PVC







6. La llamada curva de goteo de los conductores se hace:
a. En los bornes del contador
b. En el empalme con la red de distribución
c. En el amarre con los aisladores de apoyo
d. En la tubería subterránea
e. En la entrada de los conductores al capacete





8. Las partes de una acometida pueden ser:
a. Capacete, aisladores, tubo de bajada, contador
b. Contador, circuito de carga, puesta a tierra, automáticos
c. Conductores, transformador, poste de acometida, contador
d. Aisladores, caja de distribución, poste, circuito de carga
e. Transformador, línea de distribución, poste, circuito de carga
\ 
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Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 42 . Si todas son correc­
tas puede continuar adelante con su estudio. 
En caso contrario debe estudiar los temas que no respondió correctamente. 
RECAPITULACION 
Antes de abordar o responder el autocontrol final es conveniente que usted repase los cono­
cimientos adquiridos en la presente unidad_ 
SISTEMAS DE DISTRIBUCION: Se pueden clasificar en: 
• Sistema trifásico de tres hilos (conexión triángulo)
• Sistema trifásico de cuatro hilos (conexión estrella)
• Sistema monofásico trifilar con neutro
• Sistema trifásico cuatrifilar (conexión triángulo con neutro)
ACOMETIDA: 
Es la derivación que va desde la red de distribución hasta el predio del consumidor terminan­
do en el contador. 
Como partes de la acometida se consideran: soportes, capacete, aisladores, tubo de bajada, 
caja para el contador, contador y conductores. Según el sistema de la red de distribución, las 
acometidas se clasifican en: 
• Monofásica de dos hilos (bifilar) fase y neutro
• Monofásica de tres hilos (trifilar) 2 fases y neutro
• Trifásica de cuatro hilos (tetrafilar) - 3 fases y neutro
• Trifásica de tres hilos (trifilar) - 3 fases
Según su ubicación, la acometida puede ser: 
AEREA: 
En las acorrietidas de este tipo, los conductores van desde la red de distribución al predio del 
usuario en forma aérea. Cuando los conductores de la red de distribución y los conductores 
de acometida son de cobre, la derivación se puede hacer directamente por medio de empal-
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mes o por medio de conectores de tornillo o conectores de presión. En estos últimos la pre­
sión se realiza mediante una herramienta llamada ponchadora o llave de compresión. Cuando 
la red de distribución es en aluminio y la acometida en cobre, se utiliza el conector bimetáli­
co a cuyo aro o estribo se empalman directamente los conductores de cobre y así, se evita la 
unión directa de aluminio y cobre que no es aconsejable en razón a que se pueden producir 
efectos de origen electro! ítico que dañarían los conductores. 
Los conductores para ser fijados, antes de la entrada al capacete y del tubo de bajada, necesi­
tan de apoyos. Estos pueden ser de varios tipos, entre otros percha en el muro, aisladores con 
soporte de gancho y tipo mástil con percha, 
SUBTERRANEAS: 
Los conductores de acometida llegan al predio del usuario a través de tubería subterránea a 
un mínimo de 45 cms. de profundidad; en caso contrario, se debe proteger la tubería con 
una capa de concreto. En algunos casos se aprovecha el poste de la red de distribución, tipo 
hueco, para introducir los conductores de acometida por orificios especiales en la parte supe­
rior del poste y llevarlos a una caja terminal para continuar en tubería subterránea, conduit 
o PVC.
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El autocontrol final le permitirá comprobar si el objetivo propuesto ha sido logra­
do plenamente. 
Conteste esta prueba con honestidad y responsabilidad, teniendo siempre el firme 
propósito de afianzar sus conocimientos. 
i Le deseamos muchos éxitos! 
AUTOEVALUACION 
FINAL 
La autoevaluación final le permitirá a usted conocer si el estudio de esta cartilla ha sido efec­
tivo. Por eso lo invitamos a contestar con sumo cuidado y responsabilidad, la autoprueba de 
avance que aparece al comienzo de la unidad. Debe responder correctamente el 1000/o de 
las preguntas. Así sabrá si puede continuar con el estudio de un nuevo tema, o si por el con­
trario debe repasar el contenido de esta cartilla. 
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AUTOPRUEBA DE AVANCE 
1. b
2.a
3. a. F e. V
b. F f. F





AUTOCONTROL No. 1 
1. b
2.c
3. a. 207 .8 voltios
RESPUESTAS 
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4. d. 110 voltios
5.b
6. a. Tensión entre fase 1 y 3-220 voltios
b. Tensión entre fase 1 y 2-220 voltios
c. Tensión entre neutro y fase 1-11 O voltios
d. Tensión entre neutro y fase 2-11 O voltios
e. Tensión entre neutro y fase 3-190 voltios

















Si todas sus respuestas son correctas i Felicitaciones! pues ha teminado con éxito 
la presente unidad y puede seguir adelante en su estudio. 
En caso contrario debe estudiar de nuevo el tema que no respondió correctamen­
te. Recuerde que si no aprende el contenido de esta unidad se le dificultará el 
aprendizaje de !a siguiente. 
VOCABULARIO 
ALTA TENSION: Cualquier tensión superior a 600 voltios. 
AISLANTE: Sustancia o cuerpo cuya conductividad es cero, 
o practicamente muy pequeña.
BAJA TENSION: Cualquier tensión inferior a 600 voltios. 
CINTA AISLANTE TERMOPLASTICA: Cinta aislante resistente al calor y a la humedad 
que proporciona aislamiento en los empalmes. 
CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA: Es un conductor que se usa para conectar las 
partes metálicas de un equipo o de uno de los 
conductores de un sistema de alambrado a un 
punto de puesta a tierra. 
CONECTOR DE PRESION: Dispositivo que establece la conexión entre dos 
o más conductores por medio de presión mecáni­
ca y sin uso de soldadura.
DE R IVACION: Empalme de un conductor principal con uno se­
cundario. 
EMPALME: Unión sólida de los conductores 
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CARTILLAS DEL MODULO 
58.Sistemas de Distribución y Acometidas 
59. Instalación de Contadores 
TRABAJO 
PRACTICO 
Como trabajo práctico le proponemos conseguirse un trozo de tubo conduit de 3/4'; 1 capa­
cete de aluminio de diámetro 3/4" y hacer una acometida trifásica de 4 kilos con toda la 
técnica vista en esta unidad. 
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MUNICIPIO: _________ DEPTO.: ____________ _ 
No.MATRICULA: _______________________ _ 
ESPECIALIDAD: _______________________ _ 
BLOQUE MODULAR: _____________________ _ 
UNIDAD No.-------- FECHA DE ENVIO:-----------
Llene estos datos personales y envíelos junto con las respuestas a su tutor. 
Conserve una copia de este trabajo para su archivo. 
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TEMA 










3. Se desea efectuar una acometida trifásica a 4 hilos con apoyo tipo mástil con percha en
tubería de 1' y alambre TW No. 8 AWG. El contador está a 15 mts. del empalme de la
acometida. Calcular el costo o presupuesto total de la acometida incluyendo la mano de
obra.
RESPUESTAS 
1. 
2. 
3. 
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